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^NOUEO CONCERNO 
B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
d lIlistración.-Intervención de Fondos 
Je la Diputación provincial—Teléfono 1700 
imp. de la Diputación" provincial,—Tel. 1916 
Miércoles 12 de Julio de 1050 
Jíum. 155 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
Cada, número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetai 
anuales por Cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
C b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
«estrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. • 
le la ta de Obras Pilas ProTfniia de León 
RELACION de las fincas que han de ser expropiadas con motivo de la cons t rucc ión del Trozo 2.° 
y 3.° de la carretera de Grajal a Guardo en el t é rmino municipal de Joara. 
Clase de finca 
Camino al molino 









Cereales de secano 
Camino al Río 




^reales de secano 
Juguera 
Ureales de secano 
^ m i n o a Joara 






































JURISDICCION DE VILLALEBRIN 
Teodoro Durante 
Florencia Durante 
Remigio del Amo 
Epifanio Borge 





' * • t ~ ""; ' • • • ' - ' • '• Florencia Durante 
Feliciano Barriales 
Sixto Gi l . . 
Herederos de Máx imo G i l 
Idem 
Idem ' 
Emilia del Amo 
Justo del Amo 
Pedro Acero 
Nicanora Durante 
Herederos de Máximo G i l 
Mateo Rojo 
Rodrigo Gómez 
Herederos de Máximo b i l 










Vi l la lmán 
Villalebrin 
Riosequlllo 
Villa k b r i n 
Vi l la lmán 







Vil la lebr in 
Codornillos 
S a h a g ú n 






































































Clase de la finca 
Idem 
Reguera 
























Caréa les de secano 
Reguera 





Cereales de seCano 
Reguera 
Camino 

























Cereales de secano 
Idem 
Reguera 


























































P R O P I E T A R I O S 
Feliciano Barriales 
Teodoro Durante. 
Herederos de Publio Durante 
Herederos de Máx imo G i l 
Alejandro Molagúero 
Herederos de Máximo (Jñ 
Agapita Gordo. ' 
Herederos de Máximo G i l 
JURISDICCION DE V I L L A L M A N 
Felicidad Merino 
Herderos de G e r m á n Vaquero 
Florencio Gi l 
Herederos de Máximo Gi l 
Leandro Durante 
yicjtor Pé rez v 
Emiliano Mart ínez 
Alejandro Molagúero 
Herederos de Máximo G i l 
Alejandro Molagúero 
Zaca r í a s de Dios 
Ale jandró Molagúero 
Zaca r í a s de Dios 
Idem 
Víctor Pérez 
Herederos de Publ io Durante 
Zacar ías de Dios 
Esteban Pérez 
Zacar ías de Dios 
Zacar ías de Dios 
Pedro G i l 
Félix Tejerina 
Zaca r í a s de Dios 
Remigio del Amo 
Idem 
Modesto G i l 
Mauricio Gil 
J U R I S D I C C I O N 
Sixto G i l 
Alejandro Molagúero 
Sergio del Río 
Constantino Gordo 




Sergio del Río 
Eleuterio Pérez 
D o m i t i l o A n d r é s 
Arg imira del Río 
Isidro Rodr íguez 




Patr icio Gil 
Alejandro Prieto 
DE JOARA 
















Vil la Imán 
V i l a l e b r i n 
Villalmán 
Benavente 
Vi l la lmán 
Benavente 



















































































































































Camino a Sotillo -























































































Víctor Pi ieto 
Víctor Prieto Estrada 
César Tejerina v 
Valentipa Tejerina 
Guillermo del Río 
Patricio Gil 
Ená l ia Prieto 
T o m á s Prieto 
Leovigildo Lloreute 
T o m á s Prieto 
Basilio Prieto 




Vic tof Prieto ' 
Elena Delgado 
Víctor Prieto 
Alejandro Gut iérrez 
Láza ro Fe rnández 




Sergio del Río 
César Tejerina . 
Epifanio Prieto 




Junta Administrat iya 
Pedro Acero 
T o m á s Prieto 
Esteban G i l 
Modesto G i l 
Víc tor Prieto 
Agripino Vejerina 
Epifanio Prieto 
Isidro Rodríguez . 
Heliodoro Pérez 
Pedro Acero 




JURISDICCION DE S O T I L L O 
Paulino Mancebo 
T o m á s ' G í l 
Víctor Pérez 
Patricio G i l 
Paulina Prieto 
Serapio Mancebo 
Felíci tos G i l 
Justo del Amo 
Leonor Mancebo 
Tomzs G i l 
Epifanio Prieto 


































í d e m 

































































































Clase de la finca 
C a ñ a d a dé ganado 

















Cereales de secano 
Reguera 



















































































































Emil ia Prieto 
Víctor Pé rez 
Rufina Conde 
Modesto G i l 
Evaristo Rodr íguez 




Eut iquio Carbajal 
Alejandro Gu t i é r r ez 
Serapio Mancebo 
Emil ia Prieto 
Emil iano Rodríguez 
Herederos de Paulino Mancebo 
Isa ías del Río 
León ides Lagarto 
Ignacio Alonso 




Eut iquio Carbajal 
Erenio Calvo 




Agus t ín Arienza 
Modesto Gil 
Emi l i a Prieto 
S í s e n a n d o Santos 
Epifaneo Prieto 
Eleuterio Pé rez 
Gavino Vil íota 
Paulina Prieto 
I sa ías del Río 




T o m á s G i l 
Serapio Mancebo 
Emil ia Prieto 
Emil ia Rodríguez 
Víctor pérez 




Remigio del Amo 
L á z a r o F e r n á n d e z 
José Gi l 
Leonor Mancebo 
























Sot i l lo 
Idem ' 
Pa lenc ía 

































Soti l lo 




Lo que se anuncia en este per iód ico oficial para que las personas o Corporaciones que se crea" K n u e s e g ^ 
presenten sus oposiciones dentro del plazo de quince días , a contar desde la fecha en que ^ PV W e r o j f ^ 
previene el a r t ícu lo 17 de la Ley de Exprop iac ión Forzosa vigente.—León, 13 de Junio de I95ü.-iii e 
accidental, F. Rodero. 
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